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INTISARI 
 
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA PUSAT PENDIDIKAN YANG 
TELAH BEROPERASI DITINJAU DARI TARIKAN PERJALANAN 
 
Alvin A. Bara1)   Ir. Hendra Y. Suryadharma, MT2)  
 
Analisis dampak lalu lintas adalah suatu studi khusus yang dilakukan 
untuk menilai pengaruh yang dapat mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan 
pada ruas dan/atau persimpangan jalan yang diakibatkan oleh lalu lintas jalan 
yang dibangkitkan suatu kegiatan dan/atau usaha pada suatu kawasan tertentu. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksi tarikan perjalanan, mengukur 
kinerja jalan dan memberikan solusi penanganan masalah lalu lintas yang terjadi. 
Penelitian ini menggunakan metode survai dengan kuesioner untuk 
mengetahui karateristik sosial ekonomi yang menimbulkan tarikan perjalanan 
siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak secara 
proporsional untuk setiap siswa yang menggunakan moda tertentu untuk 
mencapai pusat pendidikan mewakili semua zona. Kinerja jalan diketaui dengan 
survai lalu lintas untuk mendapatkan variabel penentu kinerja seperti volume, 
kapasitas dan kecepatan sesaat.  
Prediksi untuk 10 tahun ke depan akan terjadi peningkatan intensitas 
lalu lintas, yaitu pada tahun 2022 pusat pendidikan dengan jumlah siswa ± 2.000 
orang tersebut mampu menarik lalu lintas sebesar 6615,75 SMP/jam dengan DS 
2,01. Tingkat pelayanan jalan pada tahun 2012 masuk kategori C, ditunjukan 
dengan DS yang sudah mencapai 0,56. Solusi yang perlu dilakukan adalah 
mengurangi puncak perjalanan, membuat separator non permanen, optimalisasi 
fasilitas bagi penyeberang jalan, menyediakan tempat pemberhentian serta tempat 
menunggu bagi penumpang angkutan umum dan  pelarangan parkir di badan 
jalan. 
 
Kata Kunci : Andalalin, Pusat Pendidikan, Tarikan Perjalanan, Kinerja ruas jalan 
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ABSTRACT 
 
THE TRAFFIC IMPACT ANALYSIS ON AN OPERATED  
EDUCATION CENTER BASED ON TRIP ATTRACTION 
 
Alvin A. Bara1)   Ir. Hendra Y. Suryadharma, MT2)  
 
Traffic impact analysis is a special study conducted to assess the effect 
of which can lead to changes in the level of service on the segment and / or the 
crossroads caused by road traffic generated by an activity and / or businesses in a 
certain region. The purpose of this study is to predict the trip attraction, the 
measuring road performance and provide solutions to handling traffic problems 
that occur. 
This research used a questionnaire survey to determine the socio-
economic characteristics that cause student trip attraction. It used propotional 
random sampling technique to each student who uses a particular mode to achieve 
the education center represents all zones. Road performance is known by the 
traffic survey for determining the performance variables such as volume, capacity 
and instantaneous velocity.  
Predictions for the next 10 years would be an increase of traffic 
intensity, that in 2022 this education center with ± 2.000 students are able to 
attract traffic by 6615,75 SMP / hour with DS 2,01. Level of service in 2012 in 
the C level, which is shown by the DS reached 0.56. The solution needs to be 
done is to reduce peak travel, make non permanent separator, optimization for 
pedestrian facilities, provide a stopping for passengers that waiting for public 
transport and on-street parking ban. 
 
Keywords : Traffic impact analysis, education center, trip attraction, road perfomance. 
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